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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1997 la economía panameña mejoró su desempeño, lo cual se reflejó en su tasa de crecimiento
del producto interno bruto (PIE), de 4.4%. Esta cifra contrasta favorablemente con el 2.4% del año
anterior. A este incremento contribuyeron la reanimación de la actividad reexportadora de la Zona
Libre de Colón y el repunte de las inversiones, principalmente de las orientadas al desarrollo de la
infraestructura productiva y la dinamización del consumo privado, que se vio impulsado a su vez
por el aumento del empleo, las remuneraciones y el crédito. La inflación continuó registrando uno
de los índices más bajos de América Latina.
En general, el clima de los negocios privados mejoró de forma apreciable. Prácticamente
todos los sectores de actividad tuvieron un comportamiento más favorable que en 1996. En
particular, el conjunto de los servicios internacionales de Panamá (comercio y transportes
principalmente) consiguió una mayor expansión, a la vez que el gasto de los turistas continuó
mostrando una trayectoria ascendente. Destaca asimismo el repunte de la industria de la
construcción motivado por las obras portuarias y carreteras. En el Canal de Panamá, si bien se
redujo el número de tránsitos de naves a causa del declive experimentado por el comercio
internacional de granos básicos, el aumento de tarifas permitió que los ingresos se elevaran. Entre
los aspectos negativos vale destacar que una severa sequía, asociada al fenómeno climático de "El
Niño", afectó negativamente a la agricultura de consumo interno, mientras que la producción de
banano tuvo que continuar adaptándose a causa de la menor demanda europea. La falta de lluvias
repercutió también en la generación de energía hidroeléctrica -que sufrió una reducción- y en las
operaciones del Canal de Panamá.
El fortalecimiento de las finanzas públicas junto con la renegociación de la deuda externa,
fueron factores que impulsar un programa de inversiones en infraestructura; este
programa contribuyó a dinamizar la economía y facilitó la incursión en los mercados financieros
internacionales con el fin de efectuar una reestructuración favorable de los plazos y costos de la
deuda. En el terreno de la reforma estructural se prosiguió con la apertura comercial, se concretó el
ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se crearon nuevas instituciones
normativas de la actividad productiva. Todo ello se enmarcó en el proceso de las transferencias de
activos asociados al programa de reversión del Canal a manos panameñas.
Las perspectivas para el crecimiento de la economía del país son muy alentadoras, sobre
todo si se tienen en cuenta los efectos favorables de las obras de infraestructura de puertos,
ferrocarril y carreteras, así como las concesiones de las instalaciones y facilidades del Canal del
Panamá que ya han sido revertidas. En el corto plazo, se espera que en 1998 el PIE crezca entre 5%
y 5.5%, ritmo superior al registrado'en el trienio 1995-1997. El cálculo se basa en el avance de los
proyectos de inversión en curso del sector privado y las obras públicas; se estima que estos factores
imprimirán un marcado dinamismo a la industria de la construcción. Asimismo, se espera que la
actual crisis de los países asiáticos tenga una repercusión moderada sobre las reexportaciones de la
Zona Libre de Colón. El sector público proseguirá sus esfuerzos por mantener el déficit de las
finanzas públicas dentro de un margen aceptable. De alcanzarse este objetivo, el índice inflacionario
podría ser aun inferior a los que se registraron en los últimos años.
22. La política económica
En 1997 la política económica se orientó, por un lado, a mantener el equilibrio fiscal y sanear la
situación financiera del Estado y, por otro, a continuar las reformas estructurales que tienen como
objetivo ampliar la inserción del país en los mercados internacionales. La concreción del ingreso del
país en la OMC significó la adopción de compromisos en materia de apertura comercial, así como el
fortalecimiento de los mecanismos contra las prácticas desleales en el comercio. Asimismo, la
privatización de empresas estatales condujo al reforzamiento institucional de instancias supervisoras
del desempeño de diversas ramas econ6hlicas y dela;competel1CÍa en. el mercado-'imemo.
En diciembre el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un Programa
Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF, por sus siglas en inglés), que se desarrollará en un período
de tres años y supondrá desembolsos por valor de 120 millones de derechos especiales de giro
(DEGS) equivalentes aproximadamente a 162 nlillones de dólares. El acuerdo incluyó compromisos
en materia de política económica y reforma estructural, entre los que destacan la continuidad del
programa de privatizaciones, la reducción arancelaria, el mantenimiento del equilibrio de las
finanzas públicas.
De particular relevancia fueron las acciones emprendidas con el objetivo de asignar un uso
productivo a los activos transferidos del Canal de Panamá, en cumplimiento de los Acuerdos
Torrijos-Carter de 1978, en los que se prevé la reversión del Canal en diciembre de 1999. Así, en
1997 el gobierno panameño recibió del estadounidense las instalaciones de la Estación Aérea de
Albrook, el Hospital Gorgas, la Escuela de Balboa y otros activos.
a) La política fiscal
En 1997 prosiguió la política de saneamiento fmanciero del gobierno central, y se buscó
mantener el equilibrio de las cuentas públicas. A pesar del incremento en los ingresos tributarios, se
registró un déficit equivalente a 0.6% del Pill , frente al superávit de 0.5% observado en 1994-
1996 por efecto del aumento en las erogaciones.
Merced al mayor nivel de actividad económica, los ingresos corrientes del gobierno central
se incrementaron 5.6% en términos nominales. Los ingresos tributarios se elevaron 10.2% gracias
al fuerte crecimiento de las recaudaciones procedentes del impuesto sobre la renta (16.8%). En esta
evolución influyó el inicio de las contribuciones de la empresa telefónica privada Cable & Wireless,
con las que se compensó sobradamente la eliminación del impuesto a las empresas que operan en la
Zona Libre de Colón.
Los impuestos indirectos crecieron 7% noniinal por efecto del aumento del Impuesto a la
Tributación de Bienes Muebles o ITBM (7.9%), las recaudaciones por concepto de importaciones
(10.1 %) e impuestos específicos (5.7%). Por su parte, los ingresos no tributarios se redujeron 3.2%
por la disminución de las participaciones en las utilidades de las empresas estatales, provocada a su
vez por las privatizaciones recientes. Es de destacar que las tasas y derechos presentaron un buen
rendimiento al crecer 30.7%.
3Las ventas de empresas estatales durante 1997 generaron recursos al Estado por un valor
aproximado de 700 millones de dólares. Destaca la venta del 49% de las acciones de la empresa
telefónica INTEL en 652 millones de dólares, la planta tratadora de agua Laguna Alta en
30 millones, casinos en 20 millones, y otros como el hipódromo "Presidente Remón" y ciertas
terminales de pasajeros. Los recursos quedaron ingresados en el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo que mantiene el gobierno en el Banco Nacional de Panamá, y cuyo monto asciende a
766 millones de dólares.
Por el lado de los gastos, el gobierno central incrementó 8% sus erogaciones en 1997. Las
remuneraciones crecieron 8%Yla compra de bienes y servicios 32%. El pago de los intereses de la
deuda pública ascendió a 292 millones de dólares, cifra inferior en 28% a la registrada en 1996,
año en que se realizaron importantes operaciones de saneamiento de la deuda externa. Las
erogaciones destinadas al sector social, principalmente educación, salud, trabajo y vivienda,
crecieron 8.3%.
El gasto en inversión publica creció considerablemente. El desarrollo en infraestructura
significó un aumento de 48% en los egresos por construcciones. Destacan las obras viales, como la
ampliación de la carretera panamericana, diversas obras de rehabilitación de carreteras y puentes
vecinales, y el programa de mejoramiento de la vialidad urbana metropolitana y de las ciudades del
interior. También se llevó a cabo la ampliación y modernización de equipos hidroeléctricos, centros
de salud y educativos, así como la construcción de vivienda popular.
En el marco del programa de saneamiento de la deuda externa, durante 1997 se canceló el
último tramo pendiente de pago correspondiente a una empresa estadounidense. La renegociación
de la deuda privada efectuada en 1995-1996 dentro del esquema del plan Brady abrió el acceso a los
mercados financieros internacionales y consiguió mejorar la percepción del "riesgo país" en el
exterior, 10 cual se reflejó en la calificación Bal/BB+ otorgada a los bonos panameños por las
empresas evaluadoras internacionales. En 1997 se efectuaron dos importantes colocaciones en los
mercados internacionales en condiciones que se consideran favorables: en febrero se efectuó una
emisión de eurobonos por 500 millones de dólares a cinco años, a una tasa de 7 7/8; a [mes del
tercer trimestre se emitieron 700 millones de dólares a través de los llamados "Bonos Globales" a
un plazo de 30 años y a una tasa de 8 7/8. El producto de ambas colocaciones se destinó a la
recompra de bonos Brady, con lo cual se obtuvo un ahorro a valor presente de algo más de 100
millones de dólares, y se extendió el calendario de vencimientos.
Así, la deuda externa del país se situó en 5,051 millones de dólares, cifra inferior en
18 millones a la registrada al cierre de 1996. Por tipo de deudor, se redujeron los pasivos de las
entidades descentralizadas en casi 300 millones de dólares, mientras que se elevaron los del
gobierno central en 278 millones de dólares. En cuanto a su origen, la deuda de fuentes oficiales
representó el 28%, mientras que la privada significó el 72% restante. Producto de las operaciones
de rescate realizadas,. en 1997 las amortizaciones crecieron casi 300 millones de dólares para
alcanzar los 656 millones, mientras que los intereses pagados totalizaron 264 millones.
4b) La política crediticia y el Centro Bancario Internacional
El Centro Bancario Internacional registró en 1997 una importante expansión que contrasta
con la caída que observó el año anterior. Los activos totales de la institución crecieron 7.9% para
totalizar 36,202 millones de balboas, situación propiciada esencialmente por el crecimiento de los
activos del sistema bancario nacional (9.1 %), ya que los de la banca de licencia internacional apenas
se incrementaron 3% Y sumaron en conjunto 6,469 millones de dólares. La banca de licencia
internacional mostró un comportamiento muy pausado en la captación de depósitos (1.5%) Y una
contracción en las operaciones crediticias con el exterior (-13.1 %)
Los depósitos captados por el Sistema Bancario Nacional crecieron 12.6%. Los depósitos a
la vista se elevaron 10.5% y los denominados a plazos y ahorro 12.4%, merced a las atractivas
tasas de interés ofrecidas por estos instrumentos y su relativo grado de liquidez.
Por su parte, el crédito mostró un mayor dinamismo durante 1997. La cartera del crédito
canalizado al mercado interno se incrementó 9.6%, frente a 5.8% del año anterior. Según su
destino, la actividad más dinámica fue el comercio (12.8%), en estrecha relación con el aumento de
las importaciones de la Zona Libre de Colón. El crédito hipotecario también creció de forma notable
(11.8%), impulsado en parte por los programas oficiales de apoyo a la vivienda; el crédito de
consumo se elevó 15.7%. En particular aumentaron considerablemente los créditos para la compra
de vehículos (56.1 %) y los préstamos personales (7.5%). Finalmente, el financiamiento de la
actividad industrial creció 11.9%, mientras que el destinado al sector agropecuario se redujo 5.8%.
En 1997, la Bolsa de Valores de Panamá, creada en 1990, continuó mostrando un gran
dinamismo. El índice de precios y cotizaciones se incrementó 60%, luego de haber crecido 25% en
1996. Por otra parte, el volumen de operaciones registró un aumento de 59% y alcanzó un valor de
mercado de 2,200 millones de dólares al cierre del año.!
Es destacable que en 1997 se elaboró la Nueva Ley Bancaria, que fue sometida a la
Asamblea para su aprobación en los primeros meses de 1998. Esta ley modifica la vigente,
aprobada en 1970, e introduce importantes cambios en la legislación y supervisión del sector, muy
en línea con los acuerdos de Basilea. Entre los cambios más relevantes destacan el mayor capital
inicial requerido para establecer una entidad bancaria, el nuevo sistema de calificación de créditos, y
el fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria. Ante este proyecto de ley,
ya desde 1996 las instituciones crediticias del Centro Bancario Internacional habían venido elevando
el capital patrimonial a fin de situarse en mejor posición para cumplir los requisitos de futura
legislación.
En 1997 los valores operados en la bolsa panameña estaban integrados en un 45% por
bonos, 22% por valores del Estado, 14% por papel comercial y 8% por acciones; otros instrumentos
significaron el 11%.
5c) La política comercial
En 1997 se concretó el ingreso de Panamá en la üMC y se reformó el sistema de protección
arancelaria y no arancelaria. Los impuestos específicos se sustituyeron por impuestos ad valórem, a
la vez que se eliminaron las barreras cuantitativas como son los permisos previos de importación,
las cuotas y otras restricciones, como las sanitarias y los precios oficiales de referencia. En julio se
adoptaron reducciones arancelarias que afectaron a la manufactura del pan y la industria de la
construcción al reducirse el arancel al 10%. Posteriormente, en enero de 1998 se produjo una
reducción generalizada de los aranceles a 10% 'y 15%; e13% se mantuvo para los insumas
industriales, y también permanecieron ciertas tasas excepcionalmente altas por un período definido
para productos como el arroz (50%) y determinados productos lácteos (40%). Así, el arancel
promedio se situó en 8.6%.
d) La reforma estructural
En 1997 se llevó a cabo la privatización de importantes empresas estatales, entre las que
destacan los puertos del Atlántico y del Pacifico, el 49% de las acciones de la empresa de
telecomunicaciones INTEL, el hipódromo "Presidente Remón", las terminales de transporte
terrestre y la planta potabilizadora de agua de Laguna Alta. Durante este año se adoptaron medidas
importantes para dar continuidad al programa de privatizaciones en 1998. Se modificó la
constitución jurídica de la empresa de energía eléctrica IRHE para transformarla en 6 empresas
independientes y proceder seguidamente a su venta.
En forma paralela a la apertura comercial, se dieron los pasos necesarios para evitar
operaciones de dumping, dentro del marco de normatividad de la üMC.
3. Evolución de las principales variables
El aumento del producto interno bruto a una tasa de 4.4% significó una expansión de 2.7% por
habitante. El principal impulso fue suministrado por la reactivación del comercio exterior,
especialmente en la Zona Libre de Colón, que había registrado una fuerte caída en 1996. Por otro
lado, el consumo creció 6.5%; sus componentes público y privado mostraron alzas de magnitud
muy similar que reflejaron el aumento de la ocupación, los salarios, y el gasto gubernamental.
Luego de experimentar un sustancial retroceso en 1996, la formación de capital acusó un repunte
(4.8%) ante los proyectos de desarrollo de infraestructura portuaria y carretera. En consecuencia,
la actividad de la construcción se reanimó en rubros muy distintos a los de los años anteriores, en
los que se registró un auge de la vivienda de altos ingresos.
a) La actividad económica
Con la excepción del sector agropecuario, que registró un retroceso, prácticamente todos los
sectores de actividad económica mejoraron su desempeño en 1997. Destaca el mayor dinamismo del
grupo de servicios internacionales de la economía panameña -es decir, comercio y transportes- y,
6en menor medida, de los servicios gubernamentales. En cambio, en los sectores reales se observó la
menor tasa de expansión en 1997 a causa del citado retroceso en el sector agropecuario.
Los principales servicios panameños crecieron 6%, frente a 2.8% en 1996. En particular, la
actividad comercial se reanimó significativamente al crecer 8.5%, tras haber obtenido una tasa
negativa en 1995 y 1996. Como se indicó anteriormente, esta tendencia fue ocasionada, en gran
medida, por el alto dinamismo de las actividades en la Zona Libre de Colón (15.4%).
Adicionalmente, las actividades comerciales internas lograron mejorar también su comportamiento
por efecto de la mejoría observada en la economía en general. Elcomercio al mayoreo creció 4.6%,
y al menudeo 3.4%, datos que contrastan favorablemente frente al 1.3% Y 1.1% registrados el año
anterior, respectivamente.
Los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones crecieron 4.5%, en
comparación con el 2.7% de 1996, gracias al incremento de 14.4% en el transporte terrestre, y de
9% en el correo y las telecomunicaciones. Este comportamiento compensó el leve retroceso que
mostró la actividad del Canal de Panamá (-1. 8%). La intermediación financiera, por su parte,
registró una importante desaceleración al crecer su valor agregado 3.3% frente a 10% del año
anterior. En particular, fueron los servicios bancarios los que influyeron en esa evolución, ya que
presentaron una tasa de crecimiento de 3.6% muy inferior al 11.7% de 1996, mientras que los
demás servicios fmancieros mantuvieron prácticamente el mismo nivel desde 1995.
Después de tres años de crecimiento extraordinariamente dinámico, el tonelaje total
transportado por el Canal de Panamá decreció 4.1% en el año fiscal que cerró en septiembre, con
respecto al mismo período de 1996. No obstante que el tránsito de naves se redujo 2.9%, los
ingresos por peaje ascendieron a 493.5 millones de dólares, cifra 1.4% superior a la de 1996,
gracias al aumento de tarifas que entró en vigor en enero de 1997.
Se redujeron los totales de carga transportada a granel y de mercaderías especializadas, tales
como el petróleo crudo y sus subproductos, fosfatos, maíz, trigo, productos refrigerados químicos
y petroquímicos, y manufacturas de hierro y acero. En cuanto al destino de los fletes, en general
disminuyó el tránsito de mercaderías hacia el lejano oriente, especialmente hacia Taiwán, China,
Corea y Japón. En particular, los buenos resultados de la producción agrícola china hicieron
disminuir las ventas estadounidenses de maíz, rubro que impulsó fuertemente el comercio de granos
entre ambos países en 1994 y 1995.
En este contexto, es destacable que en 1997 se llevó a cabo una importante reorganización
administrativa del Canal de Panamá. Su anterior estructura, defmida como Administración Federal
del gobierno estadounidense de orientación no lucrativa, pasó a un esquema corporativo orientado
al mercado. La nueva organización permitirá que las autoridades del Canal dispongan de una mayor
flexibilidad en sus operaciones para adaptarse a las cambiantes situaciones del mercado mundial del
transporte. Esta nueva línea de actuación está vinculada a los planes de mediano plazo de
ampliación de la vía -los cuales suponen una inversión de aproximadamente 1,000 millones de
dólares- y a los trabajos de dragado y ampliación de corte Gaillard iniciados el año anterior.
. En septiembre se celebró el Congreso Universal del Canal de Panamá con la participación
de lás principales compañías navieras del mundo. En el evento se trataron temas como la transición
7del canal a manos panameñas, la visión del futuro del Canal y diversas cuestiones relacionadas con
las operaciones Post-1999 del Canal.
Los servicios gubernamentales panameños se expandieron 3.8%, frente a 1.8% de 1996.
Finalmente, los sectores de producción de bienes se elevaron 2.1 %, frente a la caída de 0.2%
registrada en 1996. La actividad agropecuaria sufrió una reducción de 1.2% motivada por diversos
factores adversos, especialmente la sequía, que mermó la producción de ciertos rubros agrícolas y
ganaderos. Los productos de consumo interno observaron un fuerte descenso en el valor de
producción, especialmente el arroz (-30.2%) Yel maíz (-40.1 %). En el primer caso los resultados
se atribuyen a una disminución de la superficie sembrada, a lo que se sumó el impacto de las malas
condiciones climáticas. El banano, principal producto de exportación, descendió también por tercer
año consecutivo (-5.6%). Los fuertes vientos y la sequía afectaron negativamente a la producción,
que además continúa ajustándose a una menor demanda internacional provocada por las
restricciones a las importaciones provenientes de América Latina impuestas por la Unión Europea.
Estos resultados fueron en parte compensados por el aumento en la producción de ciertos
rubros: hortalizas y legumbres (11.3%), caña de azúcar (13.8%) y diversos cultivos frutales
(2.4%); estos últimos han experimentado además un ascenso en sus exportaciones. La actividad
ganadera mayor registró un leve descenso de 0.7% por efecto de la sequía, evento que además
significó un retroceso en la producción de leche de 8.2%. En cambio, la producción avícola y sus
productos tuvieron un aumento de 14.3%.
La industria manufacturera logró un considerable repunte (5.7%), luego de permanecer
prácticamente estancada durante dos años. En general, la fabricación de bienes de consumo observó
un mejor desempeño. Destaca la recuperación de la producción observada por las divisiones de
alimentos y bebidas (8.2%) respecto del mismo período de 1996, fabricación del textiles (13.5%) y
madera y sus productos (8.8%), aunque todavía mostraron un desempeño negativo la producción de
vestuario (-10.8%), y de cuero y calzado (-8.8%). También las manufacturas asociadas a la
industria de la construcción crecieron de forma considerable, particularmente los minerales no
metálicos (8.8%) y los productos metálicos (32.7%). La fabricación de papel y sus productos fue
negativa (-6.9%), mientras que la del refmado de petróleo apenas creció 1.7% al enfrentar esta
última problemas técnicos en la planta refmadora.
La actividad de la construcción creció 5%, valor que contrasta con el retroceso de 4.1% en
1996. En gran medida este resultado se vio favorecido por el dinamismo de la inversión pública, ya
que se estima que hubo un leve retroceso en la construcción privada. El desarrollo de diversas obras
viales, entre ellas el corredor norte, vías interurbanas y mejoras en la vialidad urbana, así como
otras obras de infraestructura educativa y de salud, impulsaron notablemente la industria de la
construcción en 1997. En cambio, las diversas obras realizadas en los puertos del Atlántico y del
Pacifico, unidas a la culminación de grandes construcciones de hotelería y comercios, no lograron
revertir el impacto de la caída que experimentó el sector de viviendas de altos y bajos ingresos.
Finalmente, el producto de los servicios básicos, como la distribución de agua y generación
de energía eléctrica, aumentó 4.3%. En particular, la producción neta de energía eléctrica se
expandió 6%, hecho que contrasta con la caída de la generación hidroeléctrica (-3.3 %) por efecto
de la sequía, y tiene su origen en la sustancial expansión de la energía térmica en la que
contribuyeron significativamente las nuevas empresas privadas de producción de electricidad. En 10
8que respecta a la demanda, sobresale el aumento del consumo del sector comercial a una tasa de
13.4% frente a14.1 % de 1996, dato que refleja el mayor nivel de actividad económica.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Los precios al consumidor en la ciudad de Panamá registraron un incremento promedio
anual de 1.2%, cifra muy similar al 1.3% obtenido en 1996. En el.cálculo de inflación de diciembre
a diciembre,los debidO nJla1variacióll de piedos observada
en el último trimestre del año. De acuerdo con el tipo de bien, descendieron el vestuario y el
calzado (-2%), mientras que los alimentos y bebidas aumentaron a un ritmo inferior que el
promedio (0.7%). Crecieron a tasas superiores al promedio los alquileres y combustibles y energía
eléctrica (3.2%), los muebles y accesorios, enseres eléctricos y cuidados del hogar (2.4%), y
cuidados médicos y conservación de la salud (2.3%). Finalmente, se registró un incremento igual al
promedio en esparcimiento, diversiones, servicios culturales de enseñanza y otros bienes y
servicios.
El índice de precios de la canasta básica de alimentos descendió debido a la caída de precios
de las leguminosas (-15.5%), del arroz (-3.8%), y de vegetales frescos y verduras (-0.1 %).
Los precios al por mayor disminuyeron 1.7% en septiembre con respecto a igual mes del
año anterior. Registraron evoluciones negativas los precios de los productos de importación (-3.4%)
e industriales (-0.4%). En cambio, los agropecuarios crecieron 0.6%.
El mayor ritmo de actividad económica determinó un importante incremento del empleo. De
acuerdo con la información proporcionada por las encuestas de hogares, la población ocupada había
crecido 5.1 % en agosto respecto a igual mes del año anterior, mientras que la tasa de desempleo
abierto había disminuido de 14.3% a 13.2% en el mismo lapso. Los mejores resultados se
obtuvieron en el área metropolitana de la ciudad de Panamá, ya que si bien en el resto del país se
incrementó la ocupación, la tasa de desempleo abierto se mantuvo prácticamente sin cambio (10%).
Las actividades que generaron una mayor cantidad de puestos de trabajo fueron la construcción y el
comercio al por mayor. Este último sector elevó la ocupación en 2.9% con relación a 1996.
Asimismo, el rubro de otros servicios incrementó el empleo en 4%, mientras que en los hoteles y
restaurantes y en las manufacturas creció 0.9%. Por último, en el comercio al por menor retrocedió
1.7%.
Diversas actividades habían otorgado aumentos de consideración en las remuneraciones. En
las manufacturas los salarios se incrementaron 5.2%, en el comercio al por mayor 5.2%, en el
comercio minorista 1.4% y en los hoteles y restaurantes 1.2%. En la categoría de otros servicios,
las retribuciones auméntaron 12.5% en términos nominales, cifra que incluye el pago de
indemnizaciones realizado por diversas empresas. En cambio, en el comercio minorista las
percepciones se redujeron 0.3 %.
9e) El sector externo
En 1997, la actividad comercial de Panamá se reanimó considerablemente tras la debilidad
registrada durante el año anterior a causa de las dificultades por las que atravesó la Zona Libre de
Colón. Las importaciones de bienes y servicios fueron más dinámicas que las exportaciones, por 10
que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se elevó a 342 millones de dólares. No
obstante, la cuenta financiera registró un superávit de 821 millones de dólares, 10 cual se reflejó en
movimientos positivos de las reservas internacionales del orden de los 575 millones de dólares.
El comercio de mercaderías, tanto nacionales como de reexportación, fue objeto de una
fuerte expansión que permitió alcanzar una suma superior a los 14,000 millones de dólares,
contrastando con la caída del año anterior. Las exportaciones totales de bienes crecieron 13%, por
un 13.2% de las importaciones, lo cual generó un saldo negativo de 701 millones de dólares en la
balanza de mercaderías.
La actividad reexportadora de la Zona Libre de Colón se recuperó tras dos años de malos
resultados, para alcanzar 5,832 millones de dólares, cifra 13.7% superior a la del año anterior. Este
desempeño se explica por la mejoría en la situación económica de sus principales clientes
latinoamericanos, así como por la reversión, a fines de 1996, al tratamiento fiscal anterior, aplicado
a las empresas que operan en ese ámbito. En particular, crecieron las exportaciones destinadas a
México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombi,a y Perú.
Las exportaciones nacionales, por su parte, totalizaron 657 millones de dólares, cifra 15.5%
mayor que la de 1996. A este resultado contribuyó el aumento de las ventas de camarones (28.4%),
café (19%) y azúcar (27%). Fue de consideración el incremento de las exportaciones de harina de
pescado (105%), aceites y grasas de pescado (474%) y carne de res (42.5%). En cambio,
decrecieron 2.3% las ventas de banano.
Por su parte, las importaciones cif de la Zona Libre de Colón llegaron a 5,513 millones de
dólares, cifra 18% superior a la de 1996, año en que retrocedieron 10%. La reanimación de las
reexportaciones y la reposición de inventarios explican ese dinamismo. De su lado, las
importaciones nacionales orecieron 4.2% con'un total de 2,655 millones de dólares.
La balanza de servicios obtuvo un saldo positivo cercano a los 400 millones de dólares (120
millones de dólares menos que en 1996) debido al rápido crecimiento de las importaciones (19%),
en particular los servicios de transportes. El saldo negativo de la renta de factores se elevó a 201
millones de dólares, frente a los 120 registrados en 1996.
La inversión extranjera directa se elevó a 1,030 millones de dólares (en 1996 la cantidad fue
de 237 millones). Entre los flujos de recursos captados destacan los provenientes de la privatización
de la empresa telefónica INTEL, que por sí sola da cuenta prácticamente de la mitad de la entrada
de inversión directa. Como ya se mencionó, uno de los eventos más sobresalientes en el terreno de
las relaciones financieras con el exterior fue la colocación gubernamental de bonos por valor de
1,200 millones de dólares en los mercados internacionales. La emisión permitió rescatar 1,330
millones de dólares en bonos Brady y recomprar pasivos por 100 millones más. Estas operaciones
se reflejaron en los movimientos de inversión de cartera y otras inversiones de la balanza pagos, por








1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 8.1 9.4 8.2 5.5 2.9 1.8 2.4 4.4
Producto interno bruto por habitante 6.0 .. " 6.2 3.5 1.0 0.0 0.7 2.7l.:>
Producto interno bruto sectorial
Bienes 7.9 12.8 10.5 8.6 3.4 2.0 -0.2 2.1
Servicios básicos 2.4 0.8 1.8 0.5 4.8 7.9 6.0 4.3
Los demás servicios 10.2 11.2 9.4 5.8 2.2 0.0 2.3 5.3
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 8.1 9.4 8.2 5.5 2.9 1.8 2.4 4.4
Consumo -6.6 10.6 4.1 3.9 -1.4 -2.0 1.5 4.5
Gobierno 0.2 1.6 -1.4 0.4 -0.1 0.7 0.5 1.0
Privado -6.7 9.0 5.6 3.4 -1.3 -2.7 1.0 3.5
Inversión 13.1 1.8 6.6 3.0 4.3 3.1 -0.8 1.5
Exportaciones 13.7 34.2 -9.3 -9.7 -2.7 7.3 -3.0 10.5
Importaciones ( - ) 12.2 37.1 -6.8 -8.3 -2.7 6.6 -4.7 12.1
Empleo y salarios
Tasa de actividad bl 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6 61.6
Tasa de desempleo abierto cl 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 14.3 13.2
Salario medio real (índices 1990 = 100) di 100.0 98.0 98.1 102.5 107.6 107.5 104.1
Tasas de variación
Precios al consumidor
Diciembre-diciembre 1.2 1.6 1.6 0.9 1.4 0.8 2.3 -0.5
Promedio anual 0.6 2.3 1.2 0.6 1.3 1.0 1.3 1.2
Sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios (índices 1990 = 100) 100.0 98.7 100.4 102.7 106.3 101.6 99.5 99.6
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente 208.4 -212.4 -273.0 -143.4 22.3 -343.0 -73.2 -342.9
Balance comercial 251.5 -50.7 -81.3 -36.0 60.1 -172.5 -104.7 -304.5
Exportaciones de bienes y servicios 4,438.3 5,387.8 6,318.0 6,691.5 7,419.1 7,592.0 7,425.9 8,275.9
Importaciones de bienes y servicios -4,186.8 -5,438.5 -6,399.3 -6,727.5 -7,359.0 -7,764.5 -7,530.6 -8,580.4
Balance en cuenta financiera -191.3 -721.3 -494.0 -421.6 -310.6 217.5 255.5 821.0




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) el 71.4 63.3 53.4 48.2 47.4 49.8 62.5 59.7
Intereses devengados (sobre exportaciones) 27.1 22.8 19.1 16.4 17.6 21.9
Porcentajes sobre el PIE
Gobierno central
Ingresos corrientes 24.4 18.5 18.4 18.3 17.7 18.6 18.4 18.6
Egresos corrientes 17.6 15.9 18.0 15.8 16.3 16.1 17.7
Ahorro 6.8 2.6 0.4 2.6 1.4 2.5 0.7 18.6
Gastos de capital 0.4 5.1 1.7 2.1 2.1 1.8 2.4
Resultado financiero (déficit o superávit) 6.4 -2.5 -1.3 0.5 -0.7 0.7 -1.7 -0.6 --
Financiamiento interno -3.0 0.1 1.6 -0.1 0.7 -1.1 0.9
Financiamiento externo -3.4 2.4 -0.3 -0.4 0.1 0.3 0.7
Tasas de variación
Moneda y crédito
Saldos del crédito del sistema bancario nacional
Crédito interno neto 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.5 9.9
Al sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2 5.8 -1.2
Al sector privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.4 11.8
Tasas anuales
Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas fl 6.1 5.4 7.9 6.3
Activas gl 12.6 9.0 8.3 8.9 8.8 9.5 9.0 8.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad.
cl Porcentajes sobre la PEA.
dI Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público, por ser representativo del salario de los empleados administrativos. Deflactado con el
índice de precios al consumidor promedio anual.
el Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
fl Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depósitos a 3 meses de la banca panameña.
gl Se refiere a la tasa de interés promedio que se aplica sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades más representativas y con mayor
preponderancia en el país. Deflactada con la inflación promedio anual.
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Cuadro 2
PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Composición
Millones de balboas de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1990 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Oferta global 11,872.3 12,445.5 12,289.7 13,461.6 178.6 181.3 0.1 4.8 -1.3 9.5
Producto interno bruto 6,822.7 6,942.2 7,110.0 7,424.1 100.0 100.0 2.9 1.8 2.4 4.4
Importaciones de bienes y servicios 5,049.6 5,503.2 5,179.7 6,037.5 78.6 81.3 -3.4 9.0 -5.9 16.6
Demanda global 11,872.3 12,445.5 12,289.7 13,461.6 178.6 181.3 0.1 4.8 -1.3 9.5
Demanda interna 6,780.4 6,856.2 6,907.7 7,331.5 91.8 98.8 2.9 1.1 0.8 6.1
Inversión bruta interna 1,841.8 2,055.7 2,000.7 2,105.2 16.8 28.4 18.2 11.6 -2.7 5.2
Inversión bruta fija 1,821.7 1,961.7 1,890.8 1,981.1 8.5 26.7 5.6 7.7 -3.6 4.8
Construcción 1,032.3 1,151.7 1,045.4 1,097.7 3.4 14.8 2.5 11.6 -9.2 5.0
Maquinaria y equipo 789.3 810.0 845.3 883.4 5.1 11.9 10.1 2.6 4.4 4.5
Pública 212.7 312.8 309.2 361.1 1.1 4.9 -15.0 47.1 -1.2 16.8
Privada 1,606.5 1,647.1 1,580.4 1,620.0 7.4 21.8 9.1 2.5 -4.0 2.5
Variación de existencias 20.1 94.0 109.9 124.2 8.3 1.7
Consumo total 4,938.6 4,800.5 4,907.0 5,226.3 75.0 70.4 -1.8 -2.8 2.2 6.5
Gobierno general 984.9 1,030.6 1,065.6 1,138.1 18.1 15.3 -0.4 4.6 3.4 6.8
Privado 3,953.7 3,769.8 3,841.4 4,088.2 56.9 55.1 -2.2 -4.7 1.9 6.4
Exportaciones de bienes y servicios 5,091.9 5,589.3 5,382.0 6,130.1 86.8 82.6 -3.4 9.8 -3.7 13.9




PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Composición
Millones de balboas de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1990 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
. .. >-- u ..... • --'
Producto interno bruto 6,822.7 6,942.2 7,110.0 7,424.1 100.0 100.0 2.9 1.8 2.4 4.4
Bienes 1,494.4 1,523.6 1,520.6 1,553.1 20.1 20.9 3.4 2.0 -0.2 2.1
Agricultura bl 546.2 563.8 567.9 561.2 9.5 7.6 2.7 3.2 0.7 -1.2
Minería 11.0 10.4 9.8 11.5 0.1 0.2 9.6 -5.5 -5.8 17.3
Industria manufacturera 671.3 672.6 677.5 701.9 9.5 9.5 4.3 0.2 0.7 3.6
Construcción 265.9 276.8 265.4 278.6 1.1 3.8 2.2 4.1 -4.1 5.0 .':
;:"
Servicios básicos 1,146.6 1,236.8 1,311.0 1,367.1 20.0 18.4 4.8 7.9 6.0 4.3
Electricidad, gas yagua 236.7 241.3 288.7 298.7 4.0 4.0 6.3 1.9 19.7 3.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 909.8 995.5 1,022.3 1,068.4 15.9 14.4 4.4 9.4 2.7 4.5
Otros servicios 4,149.4 4,143.1 4,256.7 4,465.8 59.9 60.2 4.3 -0.2 2.7 4.9
Comercio, restaurantes y hoteles 1,267.4 1,258.1 1,249.6 1,355.9 16.7 18.3 4.9 -0.7 -0.7 8.5
Establecimientos fmancieros, seguros, inmuebles
y servicios 1,706.4 1,691.7 1,795.0 1,846.2 22.6 24.9 4.4 -0.9 6.1 2.9
Propiedad de la vivienda 953.9 977.5 1,008.1 1,033.4 15.3 13.9 4.4 2.5 ..3.1 2.5
Servicios personales, comunales y sociales 1,175.6 1,193.3 1,212.1 1,263.7 20.5 17.0 3.5 1.5 1.6 4.3
Servicios gubernsmentales 767.8 793.9 808.3 839.0 14.4 11.3 3.3 3.4 1.8 3.8
( - ) Comisión imputada del sector bancario 241.3 240.0 264.6 274.4 3.0 3.7 62.3 -0.5 10.2 3.7
( + ) Derechos de importación 273.7 278.8 286.3 312.4 3.0 4.2 3.9 1.9 2.7 9.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Producción agropecuaria (índices 1980=100) 143.9 142.0 143.3 137.9 2.7 -1.3 0.9 -3.7
Agrícola 136.8 133.9 132.6 121.7 3.4 -2.1 -1.0 -8.2
Pecuaria 166.5 168.8 177.6 184.1 1.9 1.3 5.2 3.6
Silvícola 110.6 97.0 90.9 96.2 -0.7 -12.3 -6.3 5.8
Producción de los principales cultivos bl
De exportación
Banano 899.3 864.2 838.3 7.8 -3.9 -3.0
Cafía de azúcar 1,375.0 1,669.2 1,700.9 -19.0 21.4 1.9
Café 11.1 10.5 8.7 13.3 -5.4 -17.1
De consumo interno
Arroz 224.0 221.7 226.2 cl 6.7 -1.0 2.0
Maíz 105.9 104.8 105.2 cl 1.3 -1.0 0.4
Frijol de bejuco 6.3 5.7 5.0 cl 5.0 -9.5 -12.3
Tabaco
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias di
Vacunos 1,454.0 1,455.6 1,442.1 1.2 0.1 -0.9
Porcinos 257.0 261.2 244.0 -3.4 1.6 -6.6
Aves el 6,824.0 6,725.5 2,516.6 55.0 -1.4 -62.6
Beneficios dI
Vacunos 268.0 274.1 294.9 320.8 -4.1 2.3 7.6 8.8
Porcinos 238.3 252.8 282.7 280.7 1.6 6.1 11.8 -0.7
Aves 34,293.6 42,346.2 38,768.1 0.6 23.5 -8.4
Otras producciones
Leche fl 150.0 150.7 150.7 el -0.7 0.5
Huevos gl 272.0 262.0 262.0 el 12.4 -3.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y Ministerio de
Desarrollo Agropecuario.
al Cifras preliminares. Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
bl Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el afio calendario indicado se refiere al segundo
afio del ciclo.
cl Estimación con base en la evolución del valor agregado generado en la actividad.
dI Miles de cabezas.
el La existencia de aves ha sido estimada por la Dirección Nacional de Planificación Sectorial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
como una parvada de las cuatro que se dan aproximadamente en el afio, dependiendo de la cantidad de aves en existencia en los criaderos.
fl Millones de litros.
gl Millones de unidades.
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Cuadro 5
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
índices de la producción
pesquera (1980 = 100) 152.8 216.3 215.5 245.5 2.1 41.6 -0.4 13.9
Camarón 88.9 bl 7.3
Pescado 71.2 bl 3.8
Otros 145.6 bl 1.7
Captura cl
Camarones di 4,893.0 6,135.0 6,078.0 6,109.0 0.6 25.4 -0.9 0.5
Langosta 279.0 197.0 278.6 -0.4 -29.4 41.4
Pescado 125,605.0 141,019.6 95,847.0 -2.5 12.3 -32.0
Producción industrial cl
Aceite de pescado 13,911.0 9,006.0 3,220.3 11,514.0 74.4 -35.3 -64.2 257.5
Harina de pescado 27,826.0 30,782.0 23,099.1 28,427.1 -2.1 10.6 -25.0 23.1
Exportaciones cl
Camarones frescos o congelados 7,916.0 10,662.0 11,011.0 12,603.0 4.0 34.7 3.3 14.5
Sardinas envasadas
Harina de pescado 19,082.0 20,467.8 7,115.0 11,147.0 21.3 7.3 -65.2 56.7
Aceite de pescado 12,623.0 7,357.0 2,323.2 10,682.0 46.0 -41.7 -68.4 359.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y del Ministerio
de Comercio·e Industrias, Dirección de Recursos Marinos.
al Cifras preliminares.
bl Estimaciones realizadas sobre la base de cifras oficiales del valor bruto de la producción de las exportaciones de tres trimestres.
cl Toneladas.
di Excluye la producción de viveros. Se refiere al peso de la cola del camarón.
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Cuadro 6
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGúN DIVISIÓN INDUSTRIAL
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
índices de [a producción manufacturera (1992 = 100) 110.5 111.1 111.0 117.3 3.4 0.5 -0.1 5.7
E[aboración de alimentos y bebidas 107.1 107.7 109.3 118.2 3.0 0.6 1.5 8.1
E[aboración de productos del tabaco 172.7 164.0 180.8 172.4 32.0 -5.0 10.2 -4.6
Fabricación de productos textiles 112.2 104.1 104.3 118.4 -0.7 -7.2 0.2 13.5
Fabricación de prendas de vestir 86.5 83.1 75.4 62.7 -11.5 -3.9 -9.3 -16.8
Curtido de cueros y fabricación de calzado 114.9 130.2 106.9 97.5 9.0 13.3 -17.9 -8.8
Producción de madera y fabricación de productos 112.8 96.5 85.6 93.1 14.9 -14.5 -11.3 8.8
Fabricación de papel y productos de papel 118.4 119.3 108.6 101.1 19.0 0.8 -9.0 -6.9
Actividades de edición e impresión 112.0 116.3 105.7 106.4 6.0 3.8 -9.1 0.7
Fabricación de productos de la refinación de petróleo 64.4 74.5 122.6 124.7 -28.8 15.7 64.6 1.7
Fabricación de sustancias y productos químicos 110.7 115.5 107.9 108.1 7.0 4.3 -6.6 0.2
Fabricación de productos de caucho y plástico 112.0 110.7 104.4 116.7 2.7 -1.2 -5.7 11.8
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 142.9 130.1 118.3 128.7 6.9 -9.0 -9.1 8.8
Fabricación de metales comunes 100.4 119.5 134.0 177.9 -13.2 19.0 12.1 32.8
metálicos excepto maquinaría y equipo 117.3 122.7 123.4 140.4 11.0 4.6 0.6 13.8
Fabricación de maquinaria y equipo, n.e.p. 126.9 145.8 108.8 125.6 23.2 14.9 -25.4 15.4
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 147.2 142.9 170.1 171.7 12.7 -2.9 19.0 0.9
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 119.9 114.8 109.4 119.8 24.1 -4.3 -4.7 9.5
Fabricación de carrocerías para velúcu[os automotores 128.8 127.3 121.4 138.1 4.6 -1.2 -4.6 13.8
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 99.7 151.4 157.4 149.3 -14.5 51.9 4.0 -5.1
Fabricación de muebles, industrias manufactureras, n.e.p. 114.1 101.4 96.2 109.6 4.8 -11.1 -5.1 13.9
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar bl 141.8 121.2 136.7 160.2 -2.0 -14.5 12.8 17.2
Cerveza cl 129.1 127.4 123.0 133.5 7.2 -1.3 -3.5 8.5
Bebidas gaseosas cl 113.2 84.5 115.5 131.7 3.9 -25.4 36.7 14.0
Leche evaporada, condensada y en polvo bl 25.4 25.6 26.0 27.3 5.0 0.8 1.6 5.0
Cigarrillos dI 1,197.7 1,136.1 1,252.5 1,205.4 32.0 -5.1 10.2 -3.8
Calzado el 1,277.6 1,286.7 1,212.2 948.9 3.9 0.7 -5.8 -21.7
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad fl 429.8 459.2 467.3 471.5 4.9 6.8 1.8 0.9
Emp[eo gl 42.1 40.9 2.9 -2.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de [a Contra[oría Genera[ de [a República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Mi[es de toneladas.
cl Millones de litros.
dI Millones de unidades.
el Miles de pares,
fl Miles deMWh,
gl Miles de personas a[ 31 de agosto; empleados en [a industria manufacturera de [os establecimientos con 5 y más personas ocupadas. E[ afio 1995
se estimó con base en e[ promedio enero-septiembre.
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Cuadro 7
PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
CfC{;jp.iir.nt0
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
cl A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
di Estimación de acuerdo con la fórmula utilizada por la Cámara Panamefía de la Construcción (CAPAC). La encuesta de hogares no se
realizó en 1990. Este dato no es directamente comparable con los de la serie.
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Cuadro 8
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE ENERGíA ELÉCTRICA
Miles deMWh Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Oferta total 3,551.0 3,741.0 4,014.0 4,405.0 7.6 5.4 7.3 9.7
Generación neta 3,318.0 3,476.0 3,776.0 4,004.0 6.8 4.8 8.6 6.0
Hidroeléctrica 2,383.0 2,410.0 2,994.0 2,895.0 4.2 1.1 24.2 -3.3
Vapor 545.0 598.0 611.0 599.0 20.3 9.7 2.2 -2.0
Diesel 390.0 468.0 171.0 510.0 6.3 20.0 -63.5 198.2
Generación bruta 3,361.0 3,519.0 3,825.0 4,050.0 6.8 4.7 8.7 5.9
Menos: Consumo propio 43.0 43.0 49.0 46.0 7.5 0.0 14.0 -6.1
Importaciones bl 233.0 265.0 238.0 401.0 21.4 13.7 -10.2 68.5
Demanda total 3,551.0 3,741.0 4,014.0 4,405.0 7.7 5.4 7.3 9.7
Consumo interno 2,700.0 2,909.0 3,072.0 3,248.0 6.3 7.7 5.6 5.7
Residencial 789.0 848.0 863.0 937.0 5.2 7.5 1.8 8.6
Comercial 915.0 1,001.0 1,042.0 1,182.0 9.0 9.4 4.1 13.4
Industrial 430.0 459.0 467.0 471.0 4.9 6.7 1.7 0.9
Público y otros 566.0 601.0 700.0 658.0 4.6 6.2 16.5 -6.0
Exportaciones 127.0 83.0 92.0 169.0 176.1 -34.6 10.8 83.7
Pérdidas de transmisión y distribución 724.0 749.0 850.0 988.0 1.7 3.5 13.5 16.2
Otros indicadores
Coeficientes de pérdidasloferta total cl 20.4 20.0 21.2 22.4 -5.5 -LB 5.8 5.9
Consumo de combustible como
insumo de la industria dI 2,046.0 2,326.0 1,792.0 2,432.0 7.8 13.7 -23.0 35.7
Capacidad instalada el 921.0 921.0 923.0 924.0 -0.2 0.2 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
al Cifras preliminares.
bl Incluye compras y recepciones de otros sistemas.
cl Porcentajes.




PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
Millones de balboas a prer:Gs de 1982
Producto interno bruto 6,091.3 6,198.0 6,348.2 6,628.7 2.9 1.8 2.4 4.4
Servicios de transporte, almacenamiento
y comunicaciones 695.8 761.3 781.8 817.2 4.4 9.4 2.7 4.5
Comisión del Canal de Panamá 362.4 419.4 429.9 422.2 3.0 15.7 2.5 -1.8
Telecomunicaciones y correo 122.8 129.3 138.2 150.6 5.4 5.3 6.9 9.0
Servicios de transporte 210.6 212.6 213.7 244.4 6.5 0.9 0.5 14.4
Servicios financieros 675.0 641.8 706.1 729.2 4.3 -4.9 10.0 3.3
Banca 590.8 553.7 618.6 640.9 3.9 -6.3 11.7 3.6
Seguros 35.3 36.1 36.2 36.1 12.8 2.3 0.3 -0.3
Otros 48.9 52.0 51.3 52.2 4.3 6.3 -1.3 1.8
Comercio y turismo 1,289.8 1,280.4 1,271.7 1,379.9 4.9 -0.7 -0.7 8.5
Al por mayor 310.2 310.3 314.3 328.8 3.3 0.0 1.3 4.6
Al por menor 355.7 358.5 362.4 374.6 0.0 0.8 1.1 3.4
Restaurantes y hoteles 90.3 95.0 100.7 106.1 5.7 5.2 6.0 5.4
Zona Libre de Colón bl 533.6 516.6 494.3 570.4 9.3 -3.2 -4.3 15.4
Millones de balboas
Otros indicadores
Depósitos totales del sistema
bancario nacional cl 20,321.5 19,647.0 19,403.0 19.0 -3.3 -1.2
Interbancarios dI 10,446.0 8,844.0 8,300.0 26.2 -15.3 -6.2
De extranjeros 3,020.0 3,366.0 3,318.0 7.8 11.5 -1.4
De nacionales 6,855.5 7,437.0 7,785.0 14.4 8.5 4.7
Turismo
Gastos efectuados por turistas y viajeros en tránsito 258.0 307.0 339.0 369.5 16.2 19.0 10.4 9.0
Turistas el 351.0 373.0 412.0 414.0 11.1 6.3 10.5 0.5
Capacidad hotelera fl 3,177.0 3,357.0 3,656.0 4,131.0 5.7 8.9 13.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo, y de la Comisión
Bancaria Nacional.
al Cifras preliminares.
bl Se refiere a las cifras correspondientes al comercio en zona franca.
cl Saldos a fin de afio.
dI Incluye operaciones entre bancos locales.
el Miles de personas.
fl Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá, al fin del perfodo.
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Cuadro 10
PANAMÁ: TRÁFICO DEL CANAL DE PANAMÁ
Ingresos por Toneladas largas de Toneladas netas Canal Número de empleados
Afio fiscal al Número de tránsitos peaje bl carga cl de Panamá dI (unidades) el
1981 15,050 303.1 171.5 189.4
1982 15,271 325.6 185.7 203.7
1983 12,954 287.8 145.9 170.4
1984 12,523 289.2 140.8 163.5
1985 12,766 300.8 138.9 170.1
1986 13,278 322.7 140.1 183.5
1987 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522
1989 13,389 329.8 151.9 186.8 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5 8,332
1991 14,108 374.6 163.2 192.5 8,740
1992 14,148 368.7 159.6 189.9 8,548
1993 13,720 400.9 158.0 187.4 8,635
1994 14,029 419.2 170.8 195.2 8,758
1995 15,136 462.8 19ü.4 216.3 9,101
1996 15,187 486.7 198.5 228.3 939.0
1997 14,746 493.5 190.2 217.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
al Se refiere al afio fiscal de los Estados Unidos, que comienza elIde octubre de un afio y fmaliza el 30 de septiembre del afio siguiente.
bl Millones de dólares.
cl Millones de toneladas.
di De acuerdo con la capacidad de cada embarcación en millones de toneladas netas, se aplica el peaje.
el Total de empleados al término del afio fiscal correspondiente.
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Cuadro 11
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Tasas de participación
PEAlpoblación de 15 y más afios 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6 61.6
Miles de personas
Población desocupada bl 142.1 135.9 134.4 124.7 135.4 141.2 144.9 139.1
Cesantes 83.2 84.8 83.7 91.1 105.9
Trabajadores nuevos 52.7 49.5 41.0 44.3 32.4
Urbana 97.9 93.2 98.6
Rural 38.0 31.5 36.8
Región metropolitana 98.1 95.8 89.0 95.4 102.5 105.1 98.9
Resto de la República 37.8 38.5 35.7 40.1 37.8 39.7 40.2
Tasas de desocupación
Nacional 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 13.7 14.3 13.2
Cesantes 9.8 9.3 8.9 9.4 10.5
Trabajadores nuevos 6.2 5.4 4.4 4.6 3.2
Urbana 20.0 15.6 15.8
Rural 10.6 9.2 10.8
Región metropolitana 19.3 17.5 15.6 16.0 16.6 16.9 15.3
Resto de la República 11.0 10.5 9.7 10.8 10.0 10.2 10.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo relevamiento lo realiza en el mes de agosto la Contralorfa General
de la República, Dirección de Estadística y Censo, "Encuesta de Hogares", Estadística Panamefia, agosto de 1989, Boletín No. 3,
Panamá, 14 de febrero de 1990. Las cifras excluyen las áreas indígenas, el Area del Canal y los residentes en viviendas colectivas. La
"Encuesta de Hogares" no se llevó a cabo en 1990. En su lugar, se efectuó el Censo Nacional, el cual se encuentra en etapa de tabulación.
al Cifras preliminares.
bl Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 afios y más en edad activa en la producción de bienes y servicios, que no trabajan
en el momento pero que buscaron empleo en el perfodo de los tres meses anteriores, e incluso a una semana de la encuesta.
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Cuadro 12
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIORDE BIENES al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 22.0 25.3 21.8 6.1 11.6 1.0 -3.5 13.4
Volumen 17.1 39.4 -8.4 -10.4 -1.8 10.4 5.5 15.9
Valor unitario 4.2 -10.1 32.9 18.5 13.6 -8.5 -8.5 -2.2
Importaciones fob
Valor 22.3 31.0 19.3 5.0 9.5 6.1 -2.4 13.2
Volumen 16.7 39.4 -8.4 -10.4 -3.2 9.8 1.0 15.8
Valor unitario 4.8 -6.0 30.3 17.1 13.1 -3.4 -3.4 -2.3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -0.5 -4.4 2.0 1.1 0.5 -5.3 0.6 0.1
fndices (1990 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100.0 133.3 124.5 112.8 111.3 116.4 118.9 137.9
Quántum de las exportaciones 100.0 139.4 127.7 114.4 112.3 124.0 126.0 146.0
Quántum de las importaciones 100.0 139.4 127.7 114.4 110.7 121.6 125.7 145.5
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 95.6 97.5 98.6 99.1 93.8 94.4 94.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo...




PANAMÁ: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Saldos 60.3 -283.3 -81.3 -36.0 60.1 -172.5 -104.7 -304.5
Balance total de bienes -235.5 -508.5 -375.5 -334.2 -250.5 -575.0 -629.8 -701.1
Balance de zonas libres 411.8 292.3 838.5 1,027.0 1,254.2 972.8 1,174.4 1,126.2
Balance nacional -647.3 -800.8 -1,214.0 -1,361.2 -1,504.7 -1,547.8 -1,804.2 -1,827.3
Balance de servicios 295.8 225.2 294.2 298.2 310.6 402.5 525.1 396.6
Exportaciones 4,489.3 5,464.0 6,318.0 6,691.5 7,419.1 7,592.0 7,425.9 8,275.9
Total de bienes (fob) 3,357.6 4,206.9 5,104.2 5,416.9 6,044.3 6,104.0 5,888.6 6,675.7
De zonas libres (o reexportaciones) bl 2,838.3 3,676.3 4,487.2 4,778.1 5,368.9 5,358.4 5,130.5 5,832.1
Nacionales cl 519.3 530.6 617.0 638.8 675.4 745.6 758.1 843.6
Servicios (no factoriales) 1,131.7 1,257.1 1,213.8 1,274.6 1,374.8 1,488.0 1,537.3 1,600.2
Importaciones 4,429.0 5,747.3 6,399.3 6,727.5 7,359.0 7,764.5 7,530.6 8,580.4
Total de bienes (fob) 3,593.1 4,715.4 5,479.7 5,751.1 6,294.8 6,679.0 6,518.4 7,376.8
De zonas libres bl 2,426.5 3,384.0 3,648.7 3,751.1 4,114.7 4,385.6 3,956.1 4,705.9
Al pafs 1,166.6 1,331.4 1,831.0 2,000.0 2,180.1 2,293.4 2,562.3 2,670.9
Servicios (no factoriales) 835.9 1,031.9 919.6 976.4 1,064.2 1,085.5 1,012.2 1,203.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorla General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras con destino a las empresas
de la Zona Libre.
cl Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 14
PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
1994
Millones de dólares
1995 1996 1997 al
Composición
porcentual
1996 1997 al 1994
Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 al
Total bl 5,946.3 5,972.5 5,735.7 6,535.3 100.0 100.0 11.5 0.4 -4.0 13.9
Zona Libre de Colón (reexportaciones) cl 5,368.9 5,358.4 5,130.5 5,832.1 85.9 89.2 12.1 -0.2 -4.3 13.7
Nacionales di "539.8 571.4 569.3 657.6 13.5 10.1 6.5 5.8 -0.4 15.5
Reexportación de bienes nacionalizados 37.6 42.7 35.9 45.6 0.6 0.7 2.5 13.6 -15.9 27.0
Total nacional 539.8 577.2. 566.4 658.1 13.5 10.1 6.5 6.9 -1.9 16.2
0.0
Carne bovina fresca 5.0 3.7 5.1 7.2 0.2 0.1 -68.8 -25.9 36.2 42.5
Otros pescados refrigerados y/o congelados 18.4 19.4 22.1 36.4 0.3 0.6 -0.7 5.3 13.9 64.7
Camarones frescos, refrigerados congelados 69.5 82.9 74.6 95.7 1.3 1.5 22.0 19.3 -10.0 28.4
Langosta fresca, refrigerados congelados 4.6 3.7 3.6 4.4 0.1 0.1 20.3 -20.7 -2.1 22.2
Leche y crema evaporada 1.6 1.7 3.0 4.7 0.0 0.1 48.1 4.0 80.1 56.7
Las demás leches y cremas condensadas 3.9 4.6 5.0 5.9 0.1 0.1 -5.0 17.1 9.5 17.2
Bananos frescos 206.6 190.4 184.0 179.8 6.4 2.8 2.7 -7.8 -3.3 -2.3
Las demás frutas frescas tropicales 13.2 13.3 5.2 20.6 0.1 0.3 -10.5 0.6 -61.0 296.2
Café en oro 14.0 33.4 18.8 22.4 0.4 0.3 21.0 138.8 -43.7 19.1
Grasas y aceites de pescado 2.5 1.9 0.7 3.9 0.0 0.1 19.4 -24.1 -63.7 474.4
Azúcar 17.1 18.0 22.6 28.7 1.1 0.4 -21.7 5.3 25.7 27.0
Purés y pastas de frutas 5.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0
Mayonesa 3.3 2.5 2.0 2.0 0.1 0.0 1U -23.6 -20.7 0.0
Aguardiente de cafía 3.4 3.1 3.6 4.6 0.1 0.1 4.8 -9.5 16.9 27.7
Harina de pescado 5.1 5.0 2.2 4..5 0.1 0.1 13.5 -1.9 -56.1 105.3
Extractos o concetrados de frutas tropicales 0.2 0.6 1.2 0.4 0.1 0.0 -70.6 162.6 90.6 -67.1
Tabaco en rama 1.7 0.5 0.6 1.3 0.1 0.0 -69.9 -70.7 28.3 105.0
Cueros y pieles de vacuno 9.0 8.6 9.0 9.1 0.2 0.1 13.0 -4.4 4.1 1.1
Cajas de cartón 1.5 5.2 0.8 0.9 0.1 0.0 -33.3 243.9 -84.7 12.5
Artfculos de vestuario 20.5 22.2 20.2 24.1 0.5 0.4 -4.2 7.9 -8.8 19.3
Derivados del petróleo 13.0 18.2 28.0 25.1 0.0 0.4 28.7 40.0 53.8 -10.4
Medicamentos 13.2 15.8 11.5 11.9 0.2 0.2 38.9 19.7 -27.2 3.5
Otras mercaderfas 107.1 122.6 142.6 164.5 1.7 2.5 31.5 14.5 16.3 15.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras d.el Banco Nacional de Panamá y de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo.
al Cifras preliminares,
bl Estas cifras difieren de las que figuran en el balance de pagos debido a que no incluye diversos ajustes por impuestos sobre exportaciones.
cl Incluye ajustes de contenido.
dI Excluye los impuestos sobre exportaciones.
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Cuadro 15
PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIÓN ARANCELARIA
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 al 1990 1997 al 1994 1995 1996 1997 bl
Total (fob) cl 7,140.4 7,514.2 7,284.9 8,256.1 100.0 100.0 9.2 5.2 -3.1 13.3
Zona libre de Colón 4,923.2 5,174.3 4,661.3 5,513.7 66.0 66.8 9.5 5.1 -9.9 18.3
Comisión del Canal de Panamá 47.0 59.8 75.5 87.2 0.8 1.1 -11.5 27.2 26.3 15.5
Al país (valor fob) 2,170.2 2,280.1 2,548.1 2,655.2 33.2 32.2 8.9 5.1 11.8 4.2
Total al país por sección arancelaria (valor cif) 2,402.1 2,535.3 2,779.8 1,629.3 36.9 19.7 9.2 5.5 9.6 1.2
I. Animales vivos y productos del reino animal 21.7 24.7 27.0 20.5 0.4 0.2 11.7 13.5 9.6 19.6
n. Productos del reino vegetal 87.0 91.0 104.2 45.3 1.6 0.5 9.3 4.7 14.4 -3.2
III. Grasas y aceites (animales y vegetales) 20.6 22.5 24.1 10.8 0.4 0.1 38.5 9.1 7.0 -10.8
IV. Productos de las industrias alimenticias, y de bebidas 130.7 137.2 159.9 96.4 2.3 1.2 9.9 5.0 16.5 9.2
V. Productos minerales 324.7 362.5 454.0 238.4 6.1 2.9 12.9 11.6 25.2 -13.2
VI. Productos de las industrias químicas 260.8 287.8 318.3 182.5 4.7 2.2 8.4 10.4 10.6 -4.3
VII. Materias plásticas y caucho 124.3 134.1 129.9 89.4 2.0 1.1 9.2 7.9 -3.2 15.1
VIII. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 8.2 9.2 9.9 6.0 0.1 0.1 -5.8 12.2 7.4 16.7
IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 16.2 13.8 16.2 6.5 0.2 0.1 71.9 -14.9 17.2 -33.8
X. Materias para fabricación de pape! 138.6 151.9 129.5 75.1 2.7 0.9 16.5 9.6 -14.7 -5.7
XI. Materias textiles y SIIS manufacturas 145.2 146.5 153.7 86.3 3.3 1.0 -7.4 0.9 4.9 6.4
XII. Calzado, sombrerería, paraguas y quitasoles 44.8 46.5 47.8 26.8 1.2 0.3 1.2 3.7 2.9 12.2
XIn. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica 34.8 37.1 44.1 24.2 0.4 0.3 10.3 6.7 18.8 -4.9
XIV. Perlas finas, piedras preciosas y semipreciosas 12.7 17.9 11.2 6.3 0.3 0.1 11.1 41.0 -37.7 41.6
XV. Metales comunes y manufacturas de metal 189.0 193.4 174.5 120.5 2.4 1.5 16.0 2.3 -9.8 15.0
XVI. Máquinas y aparatos; materia! eléctrico 409.7 441.5 498.2 306.5 4.3 3.7 5.9 7.8 12.8 1.8
XVII. Material de transporte 313.6 302.8 354.0 216.6 2.9 2.6 8.4 -3.5 16.9 6.0
XVIII. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, etc. 76.4 60.5 61.4 33.0 0.9 0.4 11.0 -20.9 1.5 -2.5
XIX. Armas y municiones 1.1 0.9 0.6 0.5 0.0 0.0 -44.9 -15.6 -40.7 86.5
XX. Mercancías y productos diversos 41.6 53.0 60.9 37.2 0.6 0.5 23.1 27.5 14.9 30.3
XXI. Objetos de arte, de coleción y antigüedades 0.4 0.5 0.6 0.5 0.0 0.0 60.5 35.6 7.4 56.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría Genera! de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares acumuladas enero-julio.
bl Se refiere al incremento entre enero-julio de 1997 con respecto a! de enero-julio de 1996.
cl Estas cifras difiren de las presentadas en el balance de pagos por ajustes de contenido.
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Cuadro 16
PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALíTICA)
(Millones de d6lares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
1. Balance en cuenta corriente 208.4 -212.4 -273.0 -143.4 22.3 -343.0 -73.2 -342.9
Exportaciones de bienes fob 3,346.2 4,191.8 5,104.2 5,416.9 6,044.3 6,104.0 5,888.6 6,675.7
Importaciones de bienes fob -3,503.9 -4,591.4 -5,479.7 -5,751.1 -6,294.8 -6,679.0 -6,518.4 -7,376.8
Balance de bienes -157.7 -399.6 -375.5 -334.2 -250.5 -575.0 -629.8 -701.1
Servicios (crédito) 1,092.1 1,196.0 1,213.8 1,274.6 1,374.8 1,488.0 1,537.3 1,600.2
Transportes 588.5 641.1 630.1 649.6 712.6 770.6 795.3 888.0
Viajes 171.8 203.4 214.9 225.6 261.6 310.4 343.1 310.0
Otros servicios 331.8 351.5 368.8 399.4 400.6 407.0 398.9 402.2
Servicios (débito) -682.9 -847.1 -919.6 -976.4 -1,064.2 -1,085.5 -1,012.2 -1,203.6
Transportes -444.2 -576.2 -653.4 -674.6 -750.4 -752.6 -675.4 -755.0
Viajes -98.6 -108.9 -120.0 -122.5 -122.6 -127.6 -135.8 -152.0
Otros servicios -140.1 -162.0 -146.2 -179.3 -191.2 -205.3 -201.0 -296.6
Balance de bienes y servicios 251.5 -50:7 -81.3 -36.0 60.1 -172.5 -104.7 -304.5
Renta (crédito) 1,139.1 1,078.8 1,138.9 1,054.7 1,202.9 1,623.9 1,446.6 1,416.7
Remuneraci6n de empleados 92.0 93.9 89.0 92.0 94.9 95.7 77.6
Renta de la inversi6n 1,047.1 984.9 1,049.9 %2.7 1,108.0 1,528.2 1,369.0 1,416.7
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversi6n (intereses recibidos) 1,047.1 984.9 1,049.9 %2.7 1,108.0 1,528.2 1,369.0 1,416.7
Renta (débito) -1,401.5 -1,462.9 -1,531.6 -1,365.2 -1,389.6 -1,948.6 -1,566.8 -1,617.4
Remuneración de empleados
Renta de la,inversi6n -1,401.5 -1,462.9 -1,531.6 -1,365.2 -1,389.6 -1,948.6 -1,566.8 -1,617.4
Directa (utilidades y dividendos) -203.2 -226.8 -325.3 -317.7 -263.3 -275.7 -280.9 -285.0
De cartera -1.0 -0.7 -0.7 -0.8 -0.7 -0.6 -0.7
Otra inversi6n (intereses pagados) -1,197.3 -1,235.4 -1,205.6 -1,046.7 -1,125.6 -1,672.3 -1,285.2 -1,332.4
Balance de renta -262.4 -384.1 -392.7 -310.5 -186.7 -324.7 -120.2 -200.7
Transferencias corrientes (crédito) 248.7 249.8 230.0 236.5 185.5 184.1 181.9 194.8
Transferencias corrientes (débito) -29.4 -27.4 -29.0 -33.4 -36.6 -29.9 -30.2 -32.5
Balance de transferencias corrientes 219.3 222.4 201.0 203.1 148.9 154.2 151.7 162.3
n. Balance en cuenta de capital bl 130.0
m.Balance en cuenta financiera bl -191.3 -721.3 -494.0 -421.6 -310.6 217.5 255.5 821.0
Inversión directa en el extranjero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión directa en la economía declarante 131.9 41.2 138.7 155.7 353.6 178.9 237.6 1,030.0
Activos de inversión de cartera -203.4 -230.8 -46.3 -754.6 -48.4 313.9 48i.l -1,034.7
Títulos de participaci6n en el capital -1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Títulos de deuda -202.4 -232.6 -46.3 -754.6 -48.4 313.9 482.1 -1,034.7
Pasivos de inversión de cartera -1.5 -1.6 ·71.1 -54.7 -0.4 -0.3 -67.1 -66.1
Títulos de participacl6n en el capital -1.4 -0.1 0.4 0.2 -0.1
Títulos de deuda -1.5 -1.6 -69.7 -54.6 -0.8 -0.5 -67.0 -66.1
Activos de otra inversi6n -1,405.8 -1,353.6 -1,494.4 -1,167.7 -5,252.3 -197.6 502.4 -273.0
Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno general 299.1 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 -1.0 -1.0 0.0
Bancos -1,923.3 -1,259.5 '1,442.9 -1,094.7 -5,254.3 -175.9 520.4 -258.0
Otros sectores 218.4 -93.2 -50.6 -72.1 2.0 -20.7 -17.0 -15.0
Pasivos de otra inversi6n 1,287.5 823.5 979.1 1,399.7 4,636.9 -77.4 -899.5 1,164.8
Autoridades monetarias -6.1 -3.6 -1.3 54.6 -3.6 9.5
Gobierno general -148.0 -179.7 -155.8 -117.5 -198.8 -36.1 -50;5 131.9
Bancos 1,516.0 945.8 1,199.7 1,606.7 4,915.5 -1l8.6 -807.0 1,031.0
Otros sectores -56.0 56.2 -58.7 -85.9 -78.5 22.7 -38.4 -7.6
IV. Errores y omisiones -136.3 629.9 449.9 256.9 -51.6 -211.4 102.6 97.1
V. Balance global -1l9.2 -303.8 -187.1 -308.1 -339.9 -336.9 284.9 575.2
VI. Rereservas y partidas conexas 119.2 303.8 187.1 308.1 339.9 336.9 -284.9 -575.2
Activos de reserva -355.7 -148.4 116.2 -93.0 -105.6 -75.2 -317.9 -814.6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -70.7 -55.7 -98.6 3.4 12.6 -22.8 26.3 20.3
Financiamiento excepcional 545.6 508.0 169.5 397.7 432.9 434.9 6.7 219.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras estimadas.
bl Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17
PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
MUlones d:: ó6h:rcs
Deuda externa pública bIcI 3,794.5 3,699.4 3,547.5 3,494.4 3,662.6 3,938.0 5,069.0 5,050.9
Según destino
Gobierno central 2,473.6 2,456.2 2,625.0 2,600.2 2,812.9 3,001.0 4,569.0 4,847.3
Sector descentralizado 1,321.0 1,243.2 922.5 894.3 849.6 937.0 500.0 203.7
Según fuentes
Oficiales 1,658.9 1,570.8 1,450.1 1,392.8 1,344.0 1,472.0 1,348.8 1,422.7
Privadas 2,135.6 2,128.6 2,097.4 2,101.7 2,318.6 2,466.0 3,696.1 2,628.3
Desembolsos 5.0 93.0 282.0 55.4 54.6 168.0 1,488.0 929.4
Servicios 242.0 274.2 1,071.0 288.0 279.0 296.0 577.0 920.2
Amortizaciones 117.0 125.9 746.7 185.7 143.0 156.0 357.0 656.3 di
Intereses e/ 125.0 148.3 324.3 102.3 136.0 140.0 220.0 263.9
Intereses f/ 1,197.3 1,235.4 1,205.6 1,046.7 1,125.6 1,672.3 1,285.2 1,332.4
Porcentajes
Servicios/desembolsos 4,840.0 294.8 379.8 519.9 511.0 176.2 38.8 99.0
Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 85.5 68.7 56.1 52.2 49.4 51.9 68.3 61.0
Servicios/exportaciones
de bienes y servicios 5.5 5.1 17.0 4.3 3.8 3.9 7.8 11.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Contabilidad Nacional, Sección de Deuda Pública.
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fm de afio. Se refiere a la deuda contractual.
c/ No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
di Emisión de eurobonos por 500 millones de dólares. Recompra de deuda Brady.
e/ Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
f/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.
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Cuadro 18
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
índices (1987 = 100)
índices de precios al consumidor bl 100.8 103.2 104.5 105.1 106.5 107.5 108.9 110.2
Alimentos 102.0 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6 111.4 112.2
índices de precios al por mayor cl 107.9 108.4 11Q.4 110.1 112.4 115.7 118.2 115.5 di
Importación 110.7 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5 126.2 120.9 di
Industrial 104.8 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8 112.3 111.3 di
Agropecuario 110.3 109.0 110.0 110.8 113.5 113.2 111.2 111.3 di
Variación de diciembre a diciembre
índice de precios al consumidor bl 1.2 1.6 1.6 0.9 1.4 0.8 2.3 -0.5
Alimentos 1.7 1.8 3.8 0.2 2.5 1.7
Variación media anual
índice de precios consumidor bl 0.6 2.3 1.2 0.6 . 1.3 1.0 1.3 1.2
Alimentos 3.2 2.4 3.5 0.3 1.5 0.5 0.7 0.7
índices de precios al por mayor cl 3.9 0.5 1.8 -0.3 2.1 2.9 2.2 -1.7
Importación 4.5 -0.7 2.6 1.8 1.8 3.9 3.9 -3.4
Industrial 4.1 1.9 1.4 -2.5 2.2 2.7 1.4 -0.4
Agropecuario 1.2 -1.2 0.9 0.7 2.4 -0.3 -1.8 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, DiJ:ección de Estadfstica y Censo.
al Cifras preliminares.
bl En la ciudad de Panamá.




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
Tasas de crecimiento respecto del Tasas de crecimiento respecto del mes
índices (1987 = 100) mismo mes del afio anterior anterior
(
1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al
índice general 106.5 107.5 108.9 110.2 1.3 1.0 1.3 1.2
Enero 105.8 106.7 108.9 110.3 1.2 0.9 2.1 1.3 0.1 -0.5 0.7 -0.3
Febrero 105.7 106.7 108.1 110.3 1.1 0.9 1.3 2.0 -0.1 0.0 -0.7 0.0
Marzo 105.8 107.0 108.4 109.9 1.0 1.1 1.3 1.4 0.1 0.3 0.3 -0.4
Abril 106.2 107.2 108.6 109.9 1.1 0.9 1.3 1.2 0.4 0.2 0.2 0.0
Mayo 106.4 107.5 108.4 110.2 1.3 1.0 0.8 1.7 0.2 0.3 -0.2 0.3
Junio 106.4 107.7 108.3 110.3 1.2 1.2 0.6 1.8 0.0 0.2 -0.1 0.1
Julio 106.5 107.8 108.6 110.5 1.1 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.3 0.2
Agosto 106.7 108.0 108.8 110.5 1.5 1.2 0.7 1.6 0.2 0.2 0.2 0.0
Septiembre 106.7 108.0 109.1 110.6 1.8 1.2 1.0 1.4 0.3 0.1
Octubre 106.8 107.7 109.6 110.1 1.1 0.8 1.8 0.5 0.1 -0.3 0.5 -0.5
Noviembre 107.2 107.7 109.7 110.0 1.4 0.5 1.9 0.3 0.4 0.0 0.1 -0.1
Diciembre 107.2 108.1 11D.6 110.1 1.4 0.8 2.3 -0.5 0.4 0.8 0.1




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1997 al
Balboas por afio
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público 5,482.0 5,498.0 5,571.0 5,860.0 6,228.0 6,282.4 6,163.0
Área del Caual 20,229.0 20,895.0 22,061.0 22,953.0 23,793.0
Zona Libre de Colón 4,385.0 4,165.0 5,572.0 4,268.0
Zouas bananeras
(Bocas del Toro y Puerto Armuelles) 5,268.0 5,537.0 5,519.0 5,415.0 5,476.0
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas bl 6,186.0 6,775.0 6,976.0
Sistema bancario cl 9,429.9 9,370.4 10,399.4 9,969.3 10,317.9 10,563.1 11,127.0
Industria manufacturera bl 5,004.0 5,482.0 5,505.0
Sueldos y/o salarios mínimos
Ciudad de Panamá di 2,246.0 2,246.0 2,246.0 1,955.2 1,955.2
Resto del país 1,699.0 1,699.0 1,699.0
Tasas de crecimiento
Nominales
Sueldos y salarios medios (por sector y región)
República
Sector público 0.9 0.3 1.3 5.2 6.3 0.9 -1.9
Área del Canal 6.0 3.3 5.6 4.0 3.7
Zona Libre de Colón 3.6 -5.0 33.8 -23.4
Zonas bananeras
(Bocas del Toro y Puerto Armuelles) 5.5 5.1 -0.3 -1.9 1.1
Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas -5.6 3.0
Sistema bancario -4.9 -0.6 11.0 -4.1 3.5 2.4 5.3
Industria manufacturera -5.1 0.4
Reales el
Sector público -0.3 -1.3 -0.3 4.3 4.8 0.0 -4.1
Empresas comerciales (ciudad de Panamá) 4.7 1.6 3.9 3.2 2.2
Industria manufacturera (ciudad de Panamá) 2.3 -6.5 31.6 -24.1
Sueldo mínimo (ciudad de Panamá) 4.3 3.4 -1.9 -2.7 -0.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Dirección General de Empleo; Contraloría General de la República,
Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional.
al Cifras preliminares.
bl Estimaciones sobre la base de datos parciales del afio indicado; para 1992 y 1993, promedio anual resultante de la relación entre remuneraciones
pagadas y personal empleado.
cl Se refiere sólo a los sueldos promedios del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
dI Para 1993 y 1994, el decreto No. 70, que rige desde elide enero de 1993, estableció nuevas tasas del salario mínimo diferenciado según región y
actividad económica. Aquí se presentan para 1993 y 1994 las que corresponden al mínimo de la gran empresa en los sectores industrial y comercial,
así corno de las actividades de servicios básicos, financieros, gubernamentales, turísticos y personales en la región que incluye los distritos de
Panamá, Colón y San Miguelito.
el Deflactadas por el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
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Cuadro 21
PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS BANCARIO DE CORTO PLAZO al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl
Nominales
Captaciones
Tasa preferencial (Nueva York) 10.0 8.5 6.3 6.0 7.5 8.9 8.3 8.4
Libor (Londres), depósitos en dólares, seis meses 8.4 6.1 3.9 3.4 5.1 6.1 5.4 5.8
Colocaciones cl
Préstamos agropecuarios y pesca dI 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Préstamos al comercio 13.3 11.5 9.6 9.6 10.2 10.6 10.5 10.1
Préstamos a la industria 13.8 12.1 10.1 9.3 9.8 10.1 10.1 9.3
Préstamos de vivienda el 12.3 12.3 11.8 11.3 10.8 10.8
Préstamos de consumo 16.3 13.1 10.6 12.5 12.5 12.6 12.2 12.6
Tasa máxima de referencia del mercado local (TRML) 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Reales fl
Captaciones
Tasa preferencial 5.8 8.0 4.3 6.3 5.3 5.8 6.0 10.3
Tasa Libor 4.2 5.6 2.0 3.7 2.9 3.1 3.1 7.6
Colocaciones (TRML) 8.7 12.5 9.0 11.3 8.7 7.8 8.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, Banco Nacional de Panamá y del Fondo Monetario Internacional.
al Promedio del período.
bl Cifras preliminares.
cl Para préstamos de menos de un afio.
d! Conforme a la ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector agropecuario, que oscila entre 3 y 4
puntos sobre la tasa de referencia promedio, la cual es compensada a las entidades bancarias.
el A partir de 1986 hay un tramo (%) de interés que no se cobra al prestatario y que el Ministerio de Hacienda le reconoce al banco como
crédito tributario (ley 3 del 20 de mayo de 1985).
fl Deflactadas por la tasa de inflación (precios al mayoreo de la República).
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Cuadro 22
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl
Número de bancos
Total 110.0 104.0 108.0 106.0 109.0 108.0 108.0
Oficiales 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Con licencia general cl 60.0 58.0 60.0 58.0 61.0 59.0 59.0
Panamefios 15.0 16.0 20.0 20.0 20.0
Con licencia internacional di 30.0 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0 29.0
Panamefios 1.0 1.0
Con licencia de representación el 18.0 17.0 19.0 18.0 17.0 17.0 18.0
Millones de balboas
Activos totales del Centro
Bancario Internacional cl di 18,384.0 20,682.0 23,034.0 26,078.0 32,807.0 33,842.0 33,542.0 36,202.0
Activos del sistema bancario nacional cl 12,646 15,271 17,121 21,376 26,535 26,746 27,264 29,733
Banca panamefia 4,245 5,111 6,105 .7,310 8,297 9,249 9,757 11,264
Oficial 2,592.0 2,812.0 2,844.0 3,113.0 3,313.0 3,622.0 3,746.0 4,028.0
Privada 1,653.0 2,299.0 3,261.0 4,197.0 4,984.0 5,627.0 6,011.0 7,236.0
Bancos extranjeros 8,401.0 10,160.0 11,016.0 14,066.0 18,238.0 17,497.0 17,507.0 18,469.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá.
al Al 31 de diciembre de cada afio.
bl Cifras preliminares.
cl Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá y el exterior.
di Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior, desde oficinas
establecidas en Panamá.
el Sólo bancos extranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 23
PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL al
(Saldos a fm de afio)
Millones de balboas Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 bl 1994 1995 1996 1997 bl
Activos 26,535.0 26,746.0 27,265.0 29,733.0 24.1 0.8 1.9 9.1
Líquidos 7,077.0 6,597.0 6,787.0 7,932.0 32.6 -6.8 2.9 16.9
Efectivos 398.0 433.0 552.0 441.0 42.7 8.8 27.5 -20.1
Otros activos líquidos 6,679.0 6,164.0 6,235.0 7,491.0 32.0 -7.7 1.2 20.1
Internos 1,618.0 1,972.0 1,757.0 1,947.0 23.6 21.9 -10.9 10.8
Externos 5,061.0 4,192.0 4,478.0 5,544.0 35.0 -17.2 6.8 23.8
Depósitos en bancos 6,679.0 6,164.0 6,235.0 7,491.0 32.0 -7.7 1.2 20.1
A la vista 566.0 529.0 592.0 497.0 -15.1 -6.5 11.9 -16.0
Aplazo 6,113.0 5,635.0 5,643.0 6,994.0 39.2 -7.8 0.1 23.9
Inversiones 17,784.0 18,579.0 18,641.0 20,479.0 17.2 4.5 0.3 9.9
Cartera crediticia 16,117.0 17,135.0 16,927.0 17,985.0 18.2. 6.3 -1.2 6.2
Sector interno 6,524.0 7,156.0 7,570.0 8,295.0 10.4 9.7 5.8 9.6
Sector externo 9,593.0 9,979.0 9,358.0 9,690.0 24.1 4.0 -6.2- 3.5
Valores 1,667.0 1,444.0 1,714.0 2,494.0 8.5 -13.4 18.7 45.5
Otros activos 1,674.0 1,570.0 1,836.0 1,332.0 93.5 -6.2 16.9 -27.5
Pasivos y capital cl 24,665.0 24,572.0 25,219.0 27,538.0 24.4 -0.4 2.6 9.2
Depósitos a la vista 3,152.0 3,337.0 3,351.0 3,703.0 9.9 5.9 0.4 10.5
Particulares 797.0 815.0 832.0 986.0 13.5 2.3 2.1 18.5
Entidades oficiales 1,732.0 1,872.0 1,891.0 2,041.0 10.5 8.1 LO 7.9
Extranjeros 286.0 306.0 296.0 290.0 1.4 7.0 -3.3 -2.0
Bancos del exterior 337.0 344.0 332.0 386.0 6.6 2.1 -3.5 16.3
Depósitos a plazo y ahorro 15,299.0 14,136.0 14,006.0 15,748.0 20.8 -7.6 -0.9 12.4
Particulares 4,327.0 4,750.0 5,059.0 5,764.0 16.2 9.8 6.5 13.9
Extranjeros 2,734.0 3,060.0 2,983.0 2,865.0 8.5 11.9 -2.5 ·4.0
Bancos del exterior 8,238.0 6,326.0 5,964.0 7,119.0 28.3 -23.2 -5.7 19.4
Obligaciones 3,110.0 3,601.0 4,176.0 4,384.0 54.3 15.8 16.0 5.0
Otros pasivos, capitales y reservas 3,104.0 3,498.0 3,686.0 3,703.0 35.7 12.7 5.4 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la
República, Dirección de Estadfstica y Censo.
al Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el pafs.
bl Cifras preliminares.
cl Excluye operaciones entre bancos locales.
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Cuadro 24
PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS PORELSlliTEMA BANCAIDO
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Saldos en millones de balboas
Total 10,376.0 11,628.0 13,503.0 15,776.0 18,758.0 20,941.0 20,579.0 21,159.0
Internos 3,983.0 4,432.0 5,114.0 5,908.0 6,524.0 7,156.0 7,570.0 8,295.0
Sector público 1,424.0 1,340.0 1,310.0 1,185.0 1,104.0 1,036.0 1,096.0 1,083.0
Sector privado 2,559.0 3,092.0 3,804.0 4,723.0 5,420.0 6,120.0 6,474.0 7,212.0
Agricultura 49.0 56.0 84.0 108.0 124.0 130.0 137.0 129.0
Ganadería 77.0 90.0 108.0 117.0 144.0 161.0 155.0 150.0
Minas y canteras 21.0 14.0
Pesca 17.0 26.0 25.0 17.0 25.0 25.0 28.0 27.0
Comercio 982.0 1,316.0 1,675.0 2,086.0 2,394.0 2,671.0 2,568.0 2,896.0
Industria 203.0 198.0 216.0 263.0 286.0 367.0 371.0 415.0
Vivienda 869.0 908.0 1,023.0 1,183.0 1,334.0 1,493.0 1,649.0 1,844.0
Otras construcciones 101.0 110.0 102.0 125.0 150.0 187.0 297.0 278.0
Personales 188.0 271.0 445.0 640.0 748.0 849.0 948.0 1,097.0
Establecimientos financieros y de seguros 73.0 117.0 126.0 184.0 215.0 237.0 300.0 362.0
Externos 6,393.0 7,196.0 8,389.0 9,868.0 12,234.0 13,785.0 13,009.0 12,864.0
Tasas de crecimiento
Total 12.1 16.1 16.8 18.9 11.6 -1.7 2.8
Internos 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8 9.6
Sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2 5.8 -1.2
Sector privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.8 11.4
Agricultura 14.3 50.0 28.6 14.8 4.8 5.4 -5.8
Ganadería 16.9 20.0 8.3 23.1 11.8 -3.7 -3.2
Pesca 52.9 -3.8 -32.0 47.1 0.0 12.0 -3.6
Minas y canteras -33.3
Comercio 34.0 27.3 24.5 14.8 11.6 -3.9 12.8
Industria -2.5 9.1 21.8 8.7 28.3 1.1 11.9
Vivienda 4.5 12.7 15.6 12.8 11.9 10.4 11.8
Otras construcciones 8.9 -7.3 22.5 20.0 24.7 58.8 -6.4
Personales 44.1 64.2 43.8 16.9 13.5 11.7 15.7
Establecimientos fmancieros y de seguros 60.3 7.7 46.0 16.8 10.2 26.6 20.7
Externos 12.6 16.6 17.6 24.0 12.7 -1.1




PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL al
Millones de balboas Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b/
1. Ingresos corrientes 1,367.9 1,470.0 1,491.0 1,575.2 3.0 7.5 1.4 5.6
Ingresos tributarios 913.9 989.0 983.0 1,083.6 6.2 8.2 -0.6 10.2
Directos 403.7 459.0 447.0 510.3 4.7 13.7 -2.6 14.2
Indirectos 510.2 530.0 536.0 573.3 7.3 3.9 1.1 7.0
Sobre el comercio exterior c/ 260.9 337.0 376.0 374.6 7.9 29.2 11.6 -0.4
Ingresos no tributarios di 454.0 481.0 508.0 491.6 -2.8 5.9 5.6 -3.2
2. Gastos corrientes 1,262.9 1,270.7 1,436.0 10.5 0.6 13.0
Remuneraciones 522.0 574.7 567.9 613.1 6.4 10.1 -1.2 8.0
Otros 740.9 696.0 868.1 13.6 -6.1 24.7
Gastos de operación 157.0 142.4 158.9 9.8 -9.3 11.6
Transferencias corrientes 321.9 324.2 304.3 5.5 0.7 -6.1
Intereses y gastos de la deuda 262.0 229.4 404.9 291.7 28.4 -12.4 76.5 -28.0
3. Ahorro corriente (1-2) 105.0 199.3 55.0
4. Gastos de capital 163.0 141.3 192.2 9.4 -13.3 36.0
Inversión real 122.0 105.1 87.9 130.1 14.0 -13.9 -16.4 48.0
Otros e/ 41.0 36.2 104.3 -2.4 -11.7 188.1
Inversión financiera 7.0 0.7 52.0 40.0 -90.0 7,328.6
Transferencias de capital 34.0 35.5 52.3 -8.1 4.4 47.3
5. Gastos totales (2+4) 1,425.9 1,412.0 1,628.2 1,626.0 10.4 -1.0 15.3 -0.1
6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -58.0 58.0 -137.2 -50.8
7. Financiamiento del déficit 58.0 -58.0 137.2
Financiamiento interno neto 54.0 -84.0 76.6
Crédito recibido 2.0 22.0 197.0
Menos amortización 118.0 158.0 135.7
Colocación de bonos 2.0
Otras fuentes f/ 168.0 52.0 15.3
Financiamiento externo neto 4.0 26.0 60.6
Crédito recibido 58.0 150.0 275.0
Menos amortización 69.0 132.0 219.0
Otras fuentes 15.0 8.0 4.6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 64.4 141.0 28.6
Déficit fiscal/gastos corrientes 4.6 -4.6 9.6
Déficit fiscal/gastos totales 8.4 8.4 8.4 9.4
Ingresos tributariosIPID 11.8 12.5 12.1 12.8
Gastos totales /PIB 18.4 17.9 20.1 19.2
Déficit fiscal/PID 0.7 -0.7 1.7 0.6
Financiamiento interno/déficit 93.1 144.8 55.8
Financiamiento externo/déficit 6.9 -44.8 44.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Planificación y Polftica Económica (MIPPE).
al A causa del método adoptado por la CEPAL en la contabilización de los ingresos de capital-que se incluyen en el financiamiento interno-, se derivan
diferencias con los resultados oficiales en el monto del ahorro corriente y del saldo fiscal.
b/ Cifras preliminares.
c/ Debido a una modificación contable, a partir de 1993 los impuestos sobre la venta de productos derivados del petróleo se incluyeron dentro de los tributos
sobre importaciones.
di Incluye, además de los tradicionales ingresos no tributarios (renta de activos, participación en utilidades de empresas estatales, transferencias corrientes,
tasas, derechos, etc.), los intereses y comisiones ganadas sobre préstamos, los fondos retenidos en el exterior y otros ingresos no tradicionales.




PANAMÁ: COMISIÓN DEL CANAL. INGRESOS BRUTOS A PANAMÁ
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al
Total 341.2 364.8 375.9 381.6 415.0 457.2 490.5 525.5
Sueldos y salarios pagados a bl 155.0 168.8 177.4 186.7 200.1 228.3 254.4 276.6
Pagos por jubilación e incapacidad cl 52.9 57.6 61.3 60.6 62.2 62.2 63.0 69.8
Compras directas 34.0 29.9 32.8 27.4 39.6 40.8 44.9 48.9
Bienes 27.7 21.6 21.9 16.2 28.4 29.0 29.1 32.4
Servicios 6.3 8.3 10.9 11.2 11.2 11.8 15.8 16.5
Pagos a contratistas 13.7 16.2 11.8 13.3 16.9 17.7 18.8 19.5
Gastos personales de empleados con
ciudadaIÚa de los Estados Unidos 5.4 5.3 5.3 5.3 5.0 5.2 4.8 4.5
Pagos de acuerdo al Tratado 80.2 87.0 87.3 88.3 91.2 103.0 104.6 106.2
Servicios públicos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Anualidad fija 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Tonelaje 60.2 67.0 66.4 68.3 71.2 81.9 84.6 86.2
Artículo X11l (4c) 0.9 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
al Cifras preliminares.
bl En 1988, 1989 Y 1990, incluye fondos depositados en la cuenta de la República de Panamá en el Banco de Reserva Federal de Nueva York,
como resultado de la orden del Ejecutivo U.S. del 11 de marzo de 1990.
el Incluye estimaciones de cheques entregados mediante la Embajada de los Estados Unidos.
